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假设是以频率 w 的条件下，随着时间 t 变化出现震
荡；相应的时间因子是 exp（-iwt）。声波的速度被定义














域 D 中的未知的场强 P（r）。所以，方程（2）确切上是一
个积分方程定义了在区域 D 中的未知的场强 P。这个
正演问题的任务就是去求解区域 D 中未知场强 P（r）。






























其中，F 和 F -1 分别表示二维的傅里叶正变换和逆
变换。






















EBA 在预处理 CG-FFT（或 BCG-FFT）时候并不存在
近似计算的情况。换言之，EBA 和 CG-FFT（或 BCG-
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相对误差小于 δmin 为止。相对比 K 空间下的传统的








到 O（N）以下，此处的 K 表示迭代次数。该方法完全可
被用于求解目标散射体是大尺度的复杂成像情况。
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